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"Pleistocene and Recent Malacological Bibliography of Hunghary" edited by László Meré­
nyi was issued for the 8th International Malacological Congress (Budapest, 1983). But a 
bibliography can be never completed or full because of the lot of new, have not known be­
fore data coming in sight after its finishing calls the readers attention István Pintér in the 
preface. This is the opinion of Endre Dudich (1943), too. 
We have undertaken to collect und revise the hitherto unsystematized material relating to 
Hungary from age of Linné until 1990. 
Our first aim to complete and publish the material of Merényi's bibliography up to 1980 
with this collecting. Secondly we would like to reveal and release period ranging from 1980 
to 1990. Formally we go by Merényi's bibliography. Symbols of different branch of sciences 
were taken over together with the abbreviations, and the text was commentated. 
We ask our readers to help us in further completion and collection. Our next request to the 
readers to be so kind to make us known their data. 
We would like to express our sincere thanks to those who have taken part in compilation of 
this bibliography. We offer our peculiar gratitude to Dr. Endre Krolopp for his useful pie­
ces of advice and help. 
A Budapesten 1983-ban megrendezett VIII. Nemzetközi Malakológus Kongresszus alkal­
mával megjelent MERÉNYI László szerkesztésében a „Magyarországi pleisztocén és re­
cens malakológiai bibliográfia". A mű bevezetőjében PINTER István figyelmeztetett arra, 
hogy egy bibliográfia sohasem teljes és hiánytalan, mert elkészülte után újabb és újabb, so­
hasem ismert adatok bukkannak fel az irodalomban. Hasonló értelemben nyilatkozott DU-
DICH Endre (1943) is. 
Vállalkoztunk arra, hogy LINNÉ korától kezdve egészen 1990-ig ismételten átvizsgáljuk és 
kigyújtjuk az eddig nem rendszerezett magyar vonatkozású irodalmi anyagot. 
Elsőként a magyar állattani irodalom jegyzékeit néztük át. A sort HANÁK (1849) alapvető 
munkájával kezdtük, majd SZINYEY (1878) könyvészetével folytattuk. Ezután következ­
tek az egész állattani irodalmat tartalmazó jegyzékek. Ezek voltak: DADAY munkája 
(1882), amely az 1870-1880 közötti években megjelent állattani munkákat tartalmazta. A 
szintén DADAY szerzőségéből származó 1891-ben megjelent az 1880 és 1890 közötti idő­
szak zoológiai irodalma. Majd SZILÁDY (1903) munkája következett, amely az 1891 és 
1900 közötti irodalmat tartalmazta. Időrendben a soronkövetkező irodalom a Termé­
szettudományi Társulat gondozásában megjelent fauna-katalógus (Fauna Regni Hungá­
riáé) következett. Ezt megszűrve ALLODIATORIS 1966-ban megjelent bibliográfiáját 
értékeltük ki. Az átnézésre érdemes könyvészetek sorát KREPUSKA 1936 és 1943 között 
az Állattani Közleményekben megjelent állattani irodalomjegyzékével zártuk le. 
Átnéztük továbbá minden „eldugott" folyóiratot, iskolai értesítőt, pálya- és szakdolgozatot, 
doktori és kandidátusi értekezést, ismeretterjesztő műveket stb., hogy ezzel is teljesebbé te­
gyük a bibliográfiát. 
Anyagunkat főleg a Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Állami Földtani In­
tézet könyvtáraiból vettük, de előfordult, hogy a szomszédos országok könyvtárait is meg­
kerestük kérdéseinkkel, illetve kéréseinkkel. 
Elsőnek ezzel a gyűjtésünkkel szeretnénk a MERÉNYI-bibliográfia anyagát 1980-ig bezá­
rólag kiegészíteni és megjelentetni. Másodsorban az 1980-tól 1990-ig terjedő időszakot is 
feltárni és közzétenni. 
Formailag követjük a MERÉNYI-bibliográfíát. A tudományszakok kódjeleit a rövidítések­
kel együtt átvettük és ezeket magyarázó szövegekkel láttuk el. 
További kiegészítésekre és gyűjtőmunkára ismét felkérjük az olvasókat és arra is kérjük, 
hogy adataikat szíveskedjenek velünk közölni. 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adataik közreadásával vagy bármely más módon a 
bibliográfia összeállításában közreműködtek. Külön köszönetet mondunk Dr. KROLOPP 
Endrének hasznos tanácsaiért, segítségéért. 
A FOLYÓIRATOK CÍMRÖVIDÍTÉSEINEK JEGYZÉKE 
Abstr. Botanica Abstracta Botanica, Budapest. 
Acta Acad. Paed. Agriens. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Eger. 
Acta Acad. Paedag. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Szegediens. Szeged. 
Acta Biol. Szeged. Acta Universitatis Szegediensis Pars Biologica, Szeged. 
Acta Biol. Hung. Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
Budapest. 
Acta Geol. Hung. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
Budapest. 
Acta Geogr. Debrecina Acta Geographica Debrecina, Debrecen. 
Acta Zool. Hung. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
Budapest. 
Akad. Ért. Akadémiai Értesítő, Budapest. 
Az Akvárium. Az Akvárium, Budapest. 
Albertina. Albertina, Bellye. 
Állatt. Közi. Állattani Közlemények, Budapest. 
Alpokalja Term.kép. Közi. Alpokalja Természeti képe. Közlemények, Szombathely. 
Aluta. Aluta, Sepsiszentgyörgy. 
Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis 
Hungarici, Budapest. 
Annal. Biol. Tihany. Annales Instituti Biologici Hungariacae Academiae 
Scientiarum, Tihany. 
Ann. Mus. Nat. Hung. Annales Musei Nationalis Hungarici, Budapest. 
Ann. Univ. Sei. Bp. R. Eötvös. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös Nominatae, Budapest. 
Annals Mag. Nat. Hist. Sec. Ser. The Annals and Magazine of Natural History including 
Zoology, Botany and Geology. Second Series, London. 
Aquila. Aquila, Budapest. 
Arch. Ért. Archaeologiai Értesítő. A Magyar Régészeti, Művészet­
történeti és Éremtani Társulat Tudományos Folyóirata, 
Budapest. 
Archiv, f. Mikroskop. Anat. 
Arch. Molluskenkunde. 




Békés Megy. Term.véd. Évk. 
Békés Megyei Múz. Közi. 
Biol. Közi. 





Casopis Nár. Mus. Odd. Prirod. 
Comm. Bibi. Hist. Med. Hung. 
Egri Múz. Évk. 
Élet és Tud. 
Élővilág. 
Erd. Múz. Egyl. Évk. 
Erd. Lpk. 
Esti Hírlap. 
Faun. Hung. Fauna Hungarica, 






Fragm. Faun. Hung. 
Gesellsch. naturf. Freund. 
Archiv für mikroskopische Anatomie, Bonn. 
Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergischen 
Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt am Main. 
A Balaton Tudományos tanulmányozásának eredményei, 
Budapest. 
Balatoni Kurir, Keszthely. 
Barlangkutatás, Budapest. 
Barlangvilág, Budapest. 
Békés Megyei Természetvédelmi Évkönyv, Békéscsaba. 
Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba. 
Biológiai Közlemények, Budapest. 
A... Biológus Vándorgyűlés előadásainak ismertetése, 
Budapest. 
Biologisches Zentralblatt, Leipzig. 
Botanikai Közlemények, Budapest. 
Búvár, Budapest. 
Casopis Národního Musea. Oddíl Prirodovedny, Praha. 
Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae 
Hungarica, Budapest. 
Egri Múzeum Évkönyve, Eger. 
Élet és Tudomány, Budapest. 
Élővilág, Budapest. 
Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyve, Kolozsvár. 
Erdészeti Lapok, Budapest. 
Esti Hírlap, Budapest. 
Annales Hist.-Nat. Musei Nationalis Hungarici, 
Budapest. 
Folia Historico-naturalia Musei Matrensis - A Mátra 
Múzeum Természetrajzi Közleményei, Gyöngyös. 
A Földgömb, Budapest. 
Földrajzi Közlemények, Budapest. 
Földtani Értesítő, Budapest. 
Földtani Közlöny, Budapest. 
Fővárosi Lapok, Budapest. 
Fragmenta Faunistica Hungarica, Budapest. 
Gesellschaft naturforschender Freunde 
Halászat. 
H. u. Schu. 






Heimat und Schule, Wien. 
Herman Ottó Múzeum Közleményei, Miskolc. 
Hidrológiai Közlöny, Budapest. 
The Hungarian Quarterly, Budapest. 
Igaz Szó, Budapest. 
Interpress Magazin, Budapest. 
Nemzeti Nőnevelés 
Nimród 
Nógrád Megy. Múz. Közi. 
Nemzeti Nőnevelés, Budapest. 
Nimród, Budapest. 
Nógrád Megyei Múzeumok Közleményei, Salgótarján. 
Opusc. Zool. 
Omit. Jahrb. 
Orsz. Orv.tört. Ktár. Közi. 
Orv. Termtud. Ért. 
Pannónia. 
Priroda. 




Scripta Bot. Mus. Transsilv. 
Sitzber. Gess. Naturf. Berlin. 
Sitzb. d. Akad. d. Wiss. 












Termtud. Közi. Pótf. 
Opuscula Zoologica Instituti Zoosystematici et 
Oecologici Universitatis Budapestinensis, Budapest. 
Ornithologisches Jahrbuch. 
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 
Budapest. 
Orvos-természettudományi Értesítő. Az Erdélyi orsz. 




Publicazioni della Stazione Zoologica di Napoli -
Ricerche di Fisiologia e di Chimica Biologica, Milano. 
Rivista di Biológia Coloniale, Roma. 
Rovartani Lapok, Budapest. 
Savaria - A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 
Szombathely. 
Scripta Botanica Musei Transsilvanici. Az Erdélyi 
Nemzeti Múzeum Növénytárának Közleményei, 
Kolozsvár. 
Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturfoschender 
Freunde zu Berlin, Berlin. 
Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften. Mathematisch - Naturwissenschaftliche 
Classe, Wien. 
Soosiana. A TIT Bács-Kiskun Megyei Szervezete 
Biológiai Szakosztályának időszakos malakológiai közle­
ményei. 
Szabadegyetem-Népszerű természettudományi folyóirat. 
A Szabad Lyceum hivatalos lapja, Budapest. 
A Tenger - Tudományos és társadalmi tengerészeti és 
közgazdasági havi folyóirat. A Magyar Adria Egyesület 
Közlönye, Budapest. 
A Természet, Budapest. 
Természet és Technika, Budapest. 
Természet Világa, Budapest. 
Természetbarát, Budapest. 
Természetjárás, Budapest. 
Természettudomány - A Magyar Természettudományi 
Társulat Közlönye, Budapest. 
Természettudományi Füzetek. - A Délmagyarországi 
Természettudományi Társulat Közlönye, Temesvár. 
Természettudományi Közlöny, Budapest. 
Természettudományi Közlöny Pótfüzetek, Budapest. 
Jahrb. d. K. K. Geolog. 
Reichsanstalt. 
Jahrb. sieben. Karpathen Ver. 
Jan. Pan. Múz. Évk. 
J. Gy. Tanárképző Főisk. 
Tud. Közi. 
Karszt és Barlang. 
Karszt és Barlangkutatás. 
KMTT 
MAFI Évi Jel. 
MKFI 
Magy. Állatorv. Lapj. 
Magy. Biol. Kut.int. Münk. 
M. Gyógyszerésztud. Társ. Ért. 
Magyar Nemzet. 
Magy. Növ. Lpk. 
Magy. Orv. Term, vizsg. 
Vándorgy. Münk. 
M. Tud. 
MTA Biol. Csop. Közi. 





Magyarorsz. és a Nagyv. 
Malacologia. 
Math. Termtud. Ért. 
Math. Termtud. Közi. 
Math. Naturw. Ber. aus Ungarn. 
Mezőgazd. Szle. 




Nachrichtabi. d. d. Malacozool. 
Ges. 
N. u. V. 
Nature 
Jahrbuch. 
Jahrbuch des siebenbürgischen Karpathen-Vereins, 
Hermannstadt. 
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs. 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közleményei, Szeged. 
Karszt és Barlang, Budapest. 
Karszt és Barlangkutatás, Budapest. 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest. 
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, Budapest. 
Magyar(Királyi) Földtani Intézet 
Magyar Állatorvosok Lapja, Budapest. 
Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái, Tihany. 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 
Budapest. 
Magyar Nemzet, Budapest. 
Magyar Növénytani Lapok, Kolozsvár. 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók ... Vándor­
gyűlésének Történeti Vázlata és Munkálatai. 
Magyar Tudomány, Budapest. 
Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjának 
Közleményei, Budapest. 
Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának 
Közleményei, Budapest. 
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött 
tartott Emlékbeszédek, Budapest. 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, Pest. 
Magyar Szemle, Budapest. 
Magyar Vadászújság, Budapest. 
Magyarország és a Nagyvilág, Budapest. 
Malacologia. 
Mathematikai és Természettudományi Értesítő. A MTA 
III. osztályának folyóirata, Budapest. 
Mathematikai és Természettudományi Közlemények. 
Vonatkozólag a hazai viszonyokra, Budapest. 
Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus 
Ungarn, Budapest-Leipzig. 
Mezőgazdasági Szemle, Magyaróvár-Budapest. 
Mitteilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel 
zugleich ein Repertórium für Mittelmeerkunde, Leipzig. 
Museumskunde, Berlin. 
Múzeumi Híradó - A Békés megyei Múzeumbaráti Kör 
Tájékoztatója, Békéscsaba. 
Múzsák, Budapest. 
Nachrichttsblatt der deutschen Malacozoologischen 
Gesellschaft, Frankfurt am Main. 
Natur und Volk. - Bericht der Senckenbergischen Natur­
forschenden Gesellschaft, Frankfurt am Main. 
Nature, London. 
Tiscia. 







Verh. Mitth. sieben. Ver. 
Naturwiss. zu Hermannstadt. 
Veszprém Megy. Múz. Közi. 
Veszp. Napló. 
Vitézek és Gazdák Lapja. 
Zeitschr. Gesammt. Naturwiss. 
Z. mikrosk.-anat. Forsch. 
Leipzig. 
Zool. Lpk. 
Zool Abh. Dresden. 
Zool. Anz. 
Tiscia-Dissertationes Biológiáé Collegio Exploratorum 
Fluminis Tisciae Editae, Szeged. 
A Trencsénmegyei Természettudományi Egylet-Évkönyve, 
Trencsén. 
Turisták Lapja, Budapest. 




Vasárnapi Újság, Budapest. 
Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen 
Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 
Hermannstadt. 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém. 
Veszprémi Napló, Veszprém. 
Vitézek és Gazdák Lapja, Budapest. 
Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaften, 
Berlin-Halle. 
Zeitschrift für mikroskopisch- anatomische Forschung, 
Leipzig. 
Zoológiai Lapok. - Illusztrált közlemények a tudomá­
nyos és gazdasági állattan, vadászat, állatvédelem és sport 
köréből, Budapest. 
Zoologische Abhandlungen. 
Abhandlungen und Berichte aus dem Staatl. Museum für 
Tierkunde in Dresden, Dresden. 
Zoologischer Anzeiger, Leipzig. 
A TUDOMÁNYSZAKOK KÓDJELEI: 
BÁBA, K.-KROLOPP, E.-PINTÉR, L. munkái alapján az 1972-73. évben megvitatott, el­
fogadott és közreadott adatok alapján. 
L.! BÁBA, K. (1974): Javaslatok a magyarországi malakológiai kutatások összehangolásá­
ra. Soosiana, 2:l>6.3.p. 
Általános alaktan - General morphology I. 
Héjmorfológia - Conchiological morphology 1.1. 
Héjstruktúra - The structure of shells I.l.a. 
Radula- és állkapocsvizsgálat - Investigations of the radula and mandible I.l.b. 
Biometria - Biomedical investigations I.I.e. 
Anatómia - Anatomy 1.2. 
Sejttan - Cytology I.2.a. 
Kromoszóma vizsgálat - Chromosome investigations I.2.b. 
Szövettan - Histology I.2.c. 
Szervtan - Investigations of organs I.2.d. 
Ivarszervanatómia - Anatomy of the genital organs I.2.e. 
Kórtan - Pathology I.2.f. 
Biokémia - Biochemistry II. 
Biofizika - Biophysics HI. 
Élettan - Physiology IV. 
Idegélettan, érzékelés - Neurophysiology, sensibility IV1. 
Izomélettan - Muscular physiology IV.2. 
Hormonkutatás - Endocrinology IV.3. 
Keringésélettan - Physiology of the circulatory system IV.4. 
Vázképzés - Developing of shells IV.5. 
Szaporodás - Reproduction IV.6. 
Életmódtan - General ecology V 
Ökológia - Ecology V1. 
Autoökológia - Life story and growth V.l.a. 
Populációökológia - Synecology V.l.b. 
Környezet- és társulástan - Environmental conditions and coenology V I.e. 
Etológia - Ethology V.2. 
Táplálkozás - Feeding V.2.a. 
Fejlődéstan - Onto- and phylogenetical works VI. 
Egyedfejlődéstan, embriológia - Development, embriology VI. 1. 
Filogenetika, származástan - Phylogenesis VI.2. 
Javítandó - Corrigenda VI.5. 
Ősállattan, rétegtan - Paleontology and stratigraphy VII. 
Numbers VII. 1.-VII.6. are concerning the paleontological topies VII. 1-
which are not includid in the present bibliography VII.6. 
Pliocén - Pliocene VII.7. 
Kvarter - Quarter (generally) VII.8. 
Pleisztocén - Pleistocene VII.8.a. 
Holocén - Holocene VII.8.b. 
Rendszertan - Zoosystematics VIII. 
Taxonleírás - Descriptions of taxons VIII. 1. 
Nómenclatúra - Nomenclature IX. 
Faunisztika, állatföldrajz - Faunistics, zoogeography X. 
Alkalmazott malakológia - Economical importances-Applied malacology XI. 
Parazitológia - Parasitology XI. 1. 
Mezőgazdasági malakológia - Agricultural malacology XI.2. 
Erdészeti malakológia - Forestral malacology XI.3. 
Ipari malakológia - Industrial malacology XI.4. 
Altalános művek - General works XII. 
Ismeretterjesztő művek - Popular works XIII. 
Bibliográfia, katalógus - Bibliography, faunacatalogs XIV 
Életrajz, nekrológ - Biography, necrologs XIV1. 
Metodika - Methods XV. 
A A (1900): XI.4, XIII. 
A japán osztrigatenyésztés. - Uránia. 
6:401^04. 
ABONYI, S. (1925): XIII. 
Az Entz-féle Cytophanokról. - Állatt. Közi. 
22:18-35. 
ÁBRAHÁM, A (1933): XIII. 
Állati mérgek és mérges állatok. - M. 
Gyógyszserésztud. Társ. Ert. 4:1-29. 
ÁBRAHÁM, A (1938): ^ I.2.a. 
A csigák fali ducsejtjei. - Állatt. Közi. 
55:111-130. 
ÁBRAHÁM, A (1938): I.2., U.c. XII., IV 
Általános állattan, összehasonlító bonc-, 
szövet- és élettan. - Lecture notes. Szeged. 
1-375. 
ÁBRAHÁM, A (1956): I.2.C., IV.1. 
Über die Probleme in der Histologie des 
vegetativen Nervensystems. - Acta Biol. 
Szeged. 2:111-135. 
ÁBRAHÁM, A (1957): IV 2. 
Innervation of the Lamellibranch muscle. -
Nature. 180D: 925-926. 
ABRAHAM, A-BICZÓK, F.-NEGYERI, 
J. (1958): V.l. 
Vergleichende faunistische Untersuchun­
gen in den Kleingewässern des Bükk-Ge-
birges. - Acta Biol. Szeged. 5: 201-214. 
ABRAHAM, A (1962): XIV 
Apáthy István. - Orsz. Orv. tört. Ktár. Közi. 
25: 13-24. 
ÁBRAHÁM, A (1963): XIII., XIV. 1. 
Stephan von Apáthy 1863-1922. - In.: H. 
Freund-A Berg (Herausg.): Geschichte der 
Mikroskopie. Leben und Werk grosser 
Forscher. Frankfurt am Main. 7:65-75. 
ÁBRAHÁM, A (1969): XIV.1. 
Kolosváry Gábor. - M. Tud. 75:460-463. 
ÁBRAHÁM, A (1972): 
Apáthy István. Megemlékezés halálának 50 
esztendős évfordulója alkalmából. - Acta 
Biol. Hung. 18. 
ÁBRAHÁM, A (1974): XIV.l. 
István Apáthy, Tribute to his memory on 
the cocasion of the 50th anniversary of his 
death. - Acta Biol. Szeged. 20:27-35. 
ÁBRAHÁM, A (1978): IV.1. 
Az idegrendszer szerkezete az éti csiga (He­
lix pomatia) gastrointestinal rendszerében 
elektromikroszkóp alatt. - A III. Biol. Ván-
dorgy. előadásainak ismertetése. Budapest. 
1978. szeptember 28-30. (56) 
AGÓCSY, P. (1962): XII. 
Puhatestűek - Mollusca. In.: Móczár L.: Az 
állatok gyűjtése. Bp. 1^90. (336-345) 
AGÓCSY, P. (1965): XIII. 
A meztelen csigák elleni védekezésről. Bú­
vár. 10:316. 
AGÓCSY, P. (1965): XII. 
A csiga exportról. - Búvár. 70:316-317. 
AGÓCSY, P. (1969): VIII., XIV. 
Puhatestűek állattörzse - Mollusca. In.: 
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